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ABSTRAK
Kemampuan sistem pakar dalam menyelesaikan masalah untuk mengambil  keputusan banyak digunakan
dalam berbagai bidang, didalam sistem pakar dikenal dengan metode forward chaining yang digunakan
sebagai sistem pengambilan keputusan. Kemudahan untuk mengimplementasikan pengetahuan kedalam
sebuah sistem sangat dibutuhkan saat ini. Oleh karena itu dibutuhkan alat bantu agar implementasi
pengetahuan pakar dapat diterapkan dengan benar dan tepat. Salah satunya adalah sistem pakar. Dengan
menggunakan sistem pakar maka pakar akan dimudahkan dalam mengimplementasikan penegetahuannya
kedalam sebuah data yang dapat dijalankan oleh pengguna awam. Dalam merancang sistem pakar
menggunakan teknik pencarian Depth First Search, teknik ini menelusuri berdasarkan parent teratas sampai
pada node paling bawah untuk menemukan solusi, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode aturan produksi, metode menelusuri berdasarkan fakta yang ada, untuk mendapatkan jawaban
sampai pada solusi akhir, sistem pakar ini mempunyai 2 jenis tree, yaitu biner dan n-ary. Pengujian
menggunakan analisis data menggunakan scenario base, membandingkan proses input sampai output
sistem dengan menggunakan studi kasus pengembangan dan membandingkan ukuran sistem. Hasil dari
tabel scenario base menunjukkan jika proses berjalannya sistem sesuai yang diharapkan, untuk hasil
perbandingan sistem dengan studi kasus pengembangan,telah didapatkan hasil jika seluruh proses input
sampai output tree biner dan n-ary sama dan untuk membandingkan ukuran sistem didapatkan hasil yang
sama yaitu  3kb. Berdasarkan pengujian yang dilakukan diperoleh kesimpulan jika sistem dapat menjalankan
tree biner dan n-ary dengan lancar tanpa ada masalah dan proses manipulasi struktur tree dapat berjalan
lancar, sehingga sistem dapat digunakan oleh expert dan orang awam dengan mudah
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ABSTRACT
The ability of expert systems in solving problems for decision making is widely used in various fields, in
expert systems known as forward chaining method used as a decision-making system. The level of
effectiveness and speed in designing the system is very much to the present day. Therefore it is a necessary
tool for the design can be implemented properly and precisely. One is the expert system. By using expert
system then the expert will be facilitated in implementing his knowledge into a data that can be run by
ordinary people. In designing expert systems using Depth First Search search techniques, this technique
traces based on the top parent to the bottom nodes to find solutions, the method used in this research is the
method of production rule, tracing methods based on existing facts, to get answers to the solution end, this
expert system has 2 types of tree, namely binary and n-ary. The design is expected to facilitate the expert
and end user in diagnosing something. This testing use analytical data with scenario base. Comparing input
process until output system with case study development and comparing file size. The result of scenario base
table showing that the process of running system as expected, for the result of comparing system and case
study development, showing that if all input until output process of binary and an n-ary tree is same and for
comparing the file size obtained the same result that is 3kb. According to the testing that conducted giving a
conclusion that system can run binary and n-ary tree along with manipulation process are able to run
smoothly without any problem so that the system can be used by expert and citizen alike with ease.
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